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REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY NAUKOWEJ PTN 
IM. PROF. WŁADYSŁAWA JAKIMOWICZA
Nagroda im. prof. W³adys³awa Jakimowicza zosta³a ufundowana przez wdowê po zmar³ym
w 1972 r. Profesorze i by³a form¹ jednorazowego stypendium, które powsta³o z odsetek od sumy
zdeponowanej przez fundatorkê w banku. By³o ono przeznaczone dla: m³odego, wybitnie
uzdolnionego adepta neurologii, przygotowuj¹cego siê do egzaminu specjalizacyjnego I lub 
II stopnia.
Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 1993 r. z powodu znacznej dewaluacji depozytu Zarz¹d G³ówny
PTN postanowi³ zlikwidowaæ symboliczny ju¿ depozyt bankowy, utrzymaæ przyznawanie nagrody
i przej¹æ jej ca³kowite finansowanie oraz zatwierdzi³ ni¿ej podany regulamin przyznawania nagrody.
Regulamin:
1. Nagroda im. prof. Jakimowicza jest przyznawana m³odemu (przed ukoñczeniem 35. roku ¿ycia),
wybitnie uzdolnionemu adeptowi neurologii, który zakoñczy³ w sposób wyró¿niaj¹cy siê
specjalizacjê z neurologii.
2. Wnioski, z podaniem wyników egzaminów i szczegó³owym przedstawieniem innych osi¹gniêæ
kandydata do nagrody, nale¿y zg³aszaæ nie póŸniej ni¿ do 30 kwietnia roku Zjazdu PTN, 
na rêce aktualnego Przewodnicz¹cego Komisji Nauki ZG PTN.
3. Prawo zg³aszania kandydatur maj¹: Konsultant Krajowy, Konsultanci Wojewódzcy, 
Przewodnicz¹cy Oddzia³ów Terenowych PTN oraz kierownicy specjalizacji.
4. Nagroda jest przyznawana przez Zarz¹d G³ówny PTN na wniosek Komisji Nauki 
Zarz¹du G³ównego przed ka¿dym kolejnym Zjazdem PTN.
5. Zarz¹d G³ówny mo¿e przyznaæ jedn¹ lub wiêcej nagród równorzêdnych lub zrezygnowaæ
z przyznawania nagrody.
6. Wysokoœæ nagrody jest ka¿dorazowo ustalana przez Zarz¹d G³ówny.
7. Nagroda jest wrêczana podczas uroczystoœci otwarcia Zjazdu PTN.
8. Nazwisko laureata nagrody jest publikowane w Neurologii i Neurochirurgii Polskiej.
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